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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ 
Ύπό 
Μ. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ* 
Σέ κάθε ζωντανό öv, ή έκφραση, ή όμο
κ
Φΐά τώ« μο: ,,ών της στάσεως 
συμπληρώνεται μέ τήν έκφραση και την ομορφιά της κινήσεως. Στά τετράπο­
δα ειδικότερα, ή κίνηση των μελών στο βάδισμα ή το τρέξιμο τραβάει περισ­
σότερο τήν προσοχή μας. 
Δύο κατηγορίες ανθρώπων είχαν ενδιαφέρον να γνωρίσουν αυτή τή κίνη­
ση στον ϊππο: οί επιστήμονες και οί καλλιτέχνες. ΟΙ πρώτοι για να επιλύσουν 
ορισμένα προβλήματα ζωικής μηχανικής, οί δεύτεροι για νά αναπαράγουν τήν 
κίνηση δσον τό δυνατό πιο πιστά μέ τον χρωστήρα ή τήν γλυφίδα. Έ ού καί 
ή αναζήτηση μεθόδων ή επιστημονικών επινοήσεων ίκανών νά αποσυνθέσουν 
τήν κίνηση αυτής ή άλλης στάσεως. 
Υπάρχουν διάφορα μέσα για νά αποτυπώσουμε «βήμα προς βήμα» τίς 
στάσεις του ίππου. Τά κυριώτερα είναι αυτά πού χρησιμοποιούν τίς αίσθήσεις 
τής ακοής καί της οράσεως, δηλαδή τους ήχους πού συλλαμβάνει τό αυτί καί 
τά άχνάρια πού αντιλαμβάνεται το μάτι. Αυτές οί δύο μέθοδοι ήσαν ή αφετη­
ρία τής αναπαραστάσεως τοϋ καλπασμού στην Ελληνική Γλυπτική. 
Ή ταχεία αυτή κίνηση πού τά στοιχεία της, πολύ δύσκολα διαχωρίζονται, 
ήταν τό κατ' εξοχήν θέμα προτιμήσεως, ακριβώς λόγφ τής ασύγκριτης εντά­
σεως της. Μένουμε δέ έκθαμβοι μέ τή τέλεια σύμπτωση ανάμεσα γλυπτών του 
Παρθενώνα καί φωτογραφικών απεικονίσεων σέ ζωντανή λήψη. 
Τό εξασκημένο μάτι του μεγάλου άγαλματοποιοΰ αποσύνθεσε μονομιάς 
τίς κινήσεις του καλπασμού καί δλο τό μηχανισμό. 
Ό καλπασμός αποδόθηκε στις διάφορες τέχνες τής αρχαιότητας σχεδόν μέ 
μόνιμο σχήμα: Τά τέσσερα μέλη τεντωμένα καί παράλληλα άνά δύο, μόνο οί 
παραλαγές παρεμβαίνουν για νά εξάρουν λίγο ή πολύ αυτή τήν έκταση καί 
αυτό τον παραλληλισμό. 
Στις αρχαίες απεικονίσεις του καλπασμού μπορούμε νά παρατηρήσουμε ό­
τι: 
1. Ή τέχνη, αρχαία ή σύγχρονη, ευρωπαϊκή ή ασιατική δημιούργησε τέσ­
σερα μοτίβα καλπασμού. 
2. Μόνο ένα τέτοιο μοτίβο, αυτό τών ίππων του Παρθενώνα, μέ τό ένα 
πόδι στο έδαφος, αντιστοιχεί σέ φωτογραφική πραγματικότητα. 
* Ινστιτούτο Κτηνοτροφικής Έρευνας Ύπ. Γεωργίας Kavuôà. 
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3. Tò μοτίβο τοΰ συμμαζεμένου καλπασμού (μέλη λίγο-πολύ διπλωμένα 
κάτω από τό σώμα) ήταν άγνωστο στην τέχνη μέχρι της εμφανίσεως της φω­
τογραφίας. 
4. Το μοτίβο του «ίπτάμενου καλπασμού» δέν αντιστοιχεί στην πραγματι­
κότητα, δέν είναι παρά ένα σύμβολο. Επομένως, επινοήθηκε κάποτε (άπό 
τους Αίγαίους) και κάθε τέχνη πού το χρησιμοποιεί έχει υποστεί την επίδρα­
ση του πολιτισμού πού τό επινόησε. 
Πολλοί καλλιτέχνες, αρνούμενοι τήν επικούρεια πού τους προσφέρει σή­
μερα ή φωτογραφία, συνεχίζουν να εμμένουν σέ απηρχαιωμένους καί συμβα­
τικούς τρόπους πού υπερίσχυσαν άπό αΙώνες! Μπρος σ' αυτό τό διάζωμα τού 
Παρθενώνα καί τόσων άλλων σύγχρονων έργων εξίσου διάσημων δσον καί ε­
πιστημονικά αληθών, είναι δυνατό να υποστηρίζουμε πλέον δτι, στην απειρά­
ριθμη ποικιλία τών στάσεων πού παρέχει ή δύση, δέν ανταποκρίνεται καμιά 
στις αισθητικές απαιτήσεις τών συνθέσεων καί στην απαραίτητη αρμονία τών 
περιγραμμάτων; Είναι δυνατό να υποστηρίζουμε δτι ή ποιλικία καί ή αληθο­
φάνεια δεν συναντιώνται πουθενά καί δτι μόνο ή φαντασία τών καλλιτεχνών 
γνωρίζει να εφευρίσκει, έξω άπό τήν πραγματικότητα, τα κατάλληλα στοιχεία 
για να δώσει τήν εντύπωση τοΰ αληθινού; 
Χωρίς τό σφικτό δέσιμο μέ τήν πραγματικότητα, κανένα καλλιτεχνικό έρ­
γο δέν έχει διάρκεια. Φαίνεται σήμερα σάν αυτονόητη αλήθεια δτι, για τήν α­
ναπαράσταση της κινήσεως καί γιά δλα τα άλλα, ό καλλιτέχνης πρέπει νά έ­
χει πλήρη ελευθερία, μέ μόνο περιορισμό να μήν παραβιάζει τους νόμους της 
φύσεως. Κανείς δέν αμφισβητεί στον καλλιτέχνη πού επιθυμεί νά εξάρει ένα 
χαρακτήρα, τό δικαίωμα νά υπερβάλλει τή σφοδρότητα της κινήσεως, δταν οί 
κινήσεις δέν έρχονται σέ φανερή αντίθεση μέ τους στοιχειώδεις νόμους της 
φυσιολογίας. Κανείς δέν άκπλήσσεται λόγου χάρη δταν ό Φειδίας παραβιάζει 
τή προβολή του μυός γιά νά δώσει έμφαση στην καταβαλλόμεη ενέργεια, διό­
τι ή αίσθηση της αρμονίας καί της Ισορροπίας δέν τοΰ διαφεύγουν ποτέ. 
Στην πομπή τών Μεγάλων Παναθηναίων, ή παρέλαση τών αρμάτων καί οί 
ιππείς καταλαμβάνουν σημαντική θέση. Ή ακολουθία αυτή, προχωρώντας κα­
τά κύματα συνωθούμεθα καί ταραγμένα, φαίνεται νά κινείται σέ ίδανική ατμό­
σφαιρα κάτω άπό ένα ουράνιο θεσπέσιο φώς. 
Οί ίπποι, άναπαριστάμενοι μέ ορμητικό καλπασμό παρ' δ,τι τέλεια ισορρο­
πημένο, έχουν τά μέλη σέ θέση τριποδίας (Canter). Μετά τόν Φειδία, δλοι οί 
δυτικοί καλλιτέχνες, γιά νά αναπαραστήσουν τόν καλπασμό, θα ξαναπάρουν 
τό αρχαίο πρότυπο της άνορθώσεως σέ έκταση ή της άνορθώσεως σέ κάμψη. 
Μετάφταση Γαλλικοΰ κειμένου 
ύπό Χ. Πάππου 
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